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VII 
摘要 
自 20 世纪 90 年代以来，经济全球化渐渐成为世界经济发展的主流方向，是
世界经济发展不可逆转的终极目标。全球价值链的产生是近年来经济全球化迅速
发展的最重要的特征之一。日趋细化的国际分工体系下，产业内贸易与产业间贸
易交织并存，逐渐形成了中间品市场。三十多年后的今天，我国已经发展成为一
个贸易大国，在巨大的贸易额中，中间品贸易总额占据着非常重要的地位。那么
中间品生产市场的结构怎样？中国在中间品市场中的地位、影响力以及发展趋势
如何？什么因素影响甚至决定了中间品市场网络的形成？成为我们越来越关注
的问题。 
依赖于传统的国家贸易指标中对外贸易依存度指标的测算分析缺点非常明
显，它只是表征了两个个体之间的依存关系，并不能进一步说明网络中国家之间
的相互关系、网络的整体结构、其中一个国家的地位以及第三方国家对两个国家
关系的影响，并且单纯的用贸易额来分析国际贸易关系也是不全面的。 
在此背景下，本文把复杂网络理论纳入到国际贸易理论体系中，为国际贸易
理论研究进行了扩展和补充。本文基于 WIOD 数据库，采用社会网络分析法，
研究中间品生产网络的整体结构进行分析，同时我国在中间品生产网络中的地位、
竞争优势及发展趋势也是本文研究的重点，并采用扩展的引力模型对中间品生产
网络结构特征的形成进行影响因素分析。 
结果发现，整体而言，全球生产网络的联系自 1995 年起已经十分紧密；就
中国而言，中国产业已经在较大程度上融入了全球生产网络；并且随时间的推移，
中国渐渐地从半边缘国家发展成为中间品生产网络的核心国家，并在未来的发展
中进一步加强其核心地位。同时除了经济规模和经济危机之外，加入区域经济对
中间品生产网络的影响也不可忽视。 
 
关键词：全球生产网络；社会网络分析；中间品生产网络 
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Abstract 
Since 1990s, econamic globalization is becoming the main trend of word 
economic development. With deeper vertical specialization, there are more and more 
intra-industry trade. China has played a significant role in the international community. 
Today China has become a large trade country. Among all kinds of international 
trade,intermidiate trade plays an important role.The questions as follows have been 
paid much more attention on. What the structure of intermidiate-pruduct market?What 
the influence of China in the intermidiate-pruduct market?What factors influence the 
generation of intermidiate-pruduct market? 
There are many flaws using traditonal mathod to analysis. In this paper, we 
proposed the social network analysis (SNA) on the international trade, as an extention 
and supplyment. Applying world input-output tables of 1995-2011 from WIOD, we 
analyzed structure of intermidiate-pruduct market ,and the influence of China’s 
industries on 39 countries and Rest of the World（Row）. 
Conclusions showed that they have deeply participated in global production 
network as a whole since the year 1995. Some secondary industries like Basic Metals 
and Fabricated Metal industry and Electrical and Optical Equipment industry showed 
strong influence, while the first and third sectors are of relatively weak influence. As 
time passing by, China has become the core country of world intermidiate-pruduct 
network. Join in the regional economy has a strong influence in the formation of the 
intermidiate-pruduct market, except from GDP and economic crisis. 
 
Key Words: Global Production Network; Social network analysis; Production 
Network of Intermediate Product 
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1 导论 
1.1 研究背景与意义 
全球价值链的产生是近年来经济全球化迅速发展的最重要的特征之一。文献
中也将此现象叫做垂直专业化、生产片段化和全球供应链。但是不同的说法都说
明一个相同的事实：全球价值链反映了为创造并实现产品价值，而链接所有参与
生产销售活动的不同组织之间的关系及其价值的分配机制，包括从产品的设计、
开发、生产、制造、营销、销售、消费及售后服务等各个环节。全球价值链的形
成是分工进一步深化和产品价值创造体系中不同环节片段化并重组到不同空间
的结果，是经济全球化的具体表现。随着经济全球化和生产片段化的不断深入，
一国生产的产品和服务中用于最终使用产品的比重越来越小，大部分的产品和服
务出口进行进一步的加工，各国产业和产品也不再局限于参与国内的生产活动，
而是跨越国界，与其他经济体各产业之间形成日趋紧密的供求关系。正是产业间
这种跨国界的贸易行为，在形成复杂的全球价值链的同时，中间品生产网络也随
之产生。 
在日趋细化的国际分工体系下，产业内贸易与产业间贸易交织并存，一国生
产的中间产品和服务一方面出口进行进一步加工参与全球价值链，另一方面满足
国内需求参与国内价值链。我国正是借助各种形式的加工贸易参与垂直生产网络
的。早在 20 世纪 80 年代，我国确立了出口导向型的外贸发展战略，特别是加入
世界贸易组织后，我国根据自身要素禀赋的优势，积极参与中间品贸易，承接相
关产业的国际转移，将我国对外贸易推上了高速发展的新台阶。中国各产业通过
参与全球价值链，其发挥作用的领域已扩展到其他国家的各产业部门，对其他国
家上下游产业产生了一定的影响。三十多年后的今天，我国已经发展成为一个贸
易大国，2015 年我国进出口总值达到 24.58 万亿元，虽较 2014 年略有下降，但
总量仍保持在较高水平。相比 1987 年我国居世界 29 位，2014 年我国已经连续
两年位居世界第一，2015 年出口总额排名世界第一，同样在 2016 年我国进出口
贸易总额仍保持较高的水平。然而在巨大的贸易额中，中间品贸易总额占据着非
常重要的地位。由下图 1 可以看出从 1995-2011 年中国中间品生产不断增加，并
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且从 2003 年之后增加速度明显加快，至 2011 年中国中间品生产已经达到
14546023 百万美元，超过美国近 3000000 百万美元在 WIOD 数据库 41 个国家和
经济体中位列第一。同时，中间品出口占总出口的额比值从 1995 年的 59.91%增
加至 2011 年的 65.31%。 
 
图 1 1995-2011 年中国中间品生产波动图 
资料来源：作者根据 WIOD 数据库计算得来。 
 
那么中间品生产市场的结构是怎样的？中国在中间品市场中的地位、影响力
以及发展趋势如何？什么因素影响甚至决定了中间品市场网络的形成？成为我
们越来越关注的问题。 
然而，对于上述问题研究的传统方法依赖于国家贸易指标中对外贸易依存度
指标的测算分析。对外贸易依存度等于贸易进出口总额比上国民生产总值或者等
于贸易进出口总额比上国内生产总值，这个指标是用来衡量一国的经济对其他国
家贸易的依赖程度，进而用来描述贸易中的主体关系即国家之间的关系。但是，
这个指标的缺点也非常明显，它只是表征了两个个体之间的依存关系，并不能进
一步说明网络中国家之间的相互关系、网络的整体结构及其中一个国家的地位以
及第三方国家对两个国家关系的影响。并且单纯的用贸易额来分析国际贸易关系
也是不全面的。而采用复杂网络理论，则能部分解决上述问题，为国际贸易理论
研究进行了扩展和补充。 
现有文献对贸易网络分析的研究比较少，集中在中间产品生产和贸易网络分
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析的寥寥无几。在这些已有的文献中，张勤和李海勇（2012）利用社会网络分析
方法对入世以来我国的贸易角色地位变化进行了实证分析，但这也从整体的角度
进行研究，并没有将目光集中在中间品市场，而且他们所采用的指标也并不完善。
采用社会网络分析法对中间品市场进行分析，不仅能够分别从全局角度对中间品
市场结构进行分析，而且对于我国在其中的地位、竞争优势及发展趋势也能够有
清楚的了解。利用社会网络分析法可以对中间品生产网络的结构进行全面的分析。
总的来说，方法的选择、指标构建以及实证分析的意义不仅在于对现有理论的验
证，更在于实证结果常常为理论研究提供了新的出发点和思路，从而使理论得到
修正、完善和发展。 
基于上述理论与现实背景，了解我国在中间品生产贸易网络中的地位与竞争
力，分析我国传统及新兴产业的发展现状和未来发展趋势及潜力，并对于全球生
产网络的形成原因和影响因素的分析显得更有时代意义。  
1.2 数据来源及说明 
本文所采用的数据主要来源于世界投入产出数据库（World Input-Output 
Database, WIOD）。其中包含四大类账户：国家投入产出表（National Input-Output 
Tables, NIOT）、社会经济账户（Socio-Economic Accounts, SEA）、环境账户
（Environmental Accounts, EA）以及世界投入产出表（World Input-Output Tables, 
WIOT），其中，WIOT、NIOT 及 SEA 所涵盖的时间段为 1995-2011 连续年份，
而环境账户仅更新至 2009 年。本文所使用的数据均来源于世界投入产出表。 
世界投入产出数据库所提供的 1995-2011 年世界投入产出表覆盖了来自 40
个国家以及世界其余国家（Rest of the World, Row）35 个产业部门的投入产出数
据。40 个经济体包括欧盟 27 国、北美地区的美国和加拿大、拉丁美洲的巴西、
墨西哥，以及亚太地区的中国、中国台湾、印度、印度尼西亚、土耳其、日本、
韩国、俄罗斯以及澳大利亚。世界投入产出表的构建以各经济体连续时间段的国
家供给产出表（National Supply and Use Tables, SUTs）为基础，通过国际双边贸
易数据将各国国内的供给产出表进行连接，构造国际供给产出表，以此为基础进
一步构建产业层面的世界投入产出表。 
本文所使用的 WIOT 均为非竞争型投入产出表，清晰地展示了中间流量部
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分的来源及流向，避免了运用竞争型投入产出表进行分析时的等比例拆分假设，
可以更准确地反应全球生产网络的产业结构特点，这也是本文使用 WIOT 的一
个主要原因。WIOT 中的投入产出数据是以美元计价的价值数据，而非数量数据，
便于进行产业之间的比较。同时，在本文的核算模型中，核算指标全部以份额以
及百分比的形式呈现，所以无需进行价格平减。此外，由于 WIOT 中包含 40 个
经济体以及 Row 的 35 个产业部门，相当于共有 1435 个产业部门，数量较多，
故实证分析部分将在全部核算出的数据中选取部分典型的经济体和产业进行分
析，而不再一一赘述。 
1.3 研究思路、框架和方法 
1.3.1 研究思路 
经济全球化的今天，我国也越来越多的以垂直专业化方式参与全球生产网络。
与此同时，产业内贸易及产品内贸易使中间品的生产贸易更加活跃。本文研究的
主要问题为两个方面：一是中间品生产网络的结构特征；二是中间品生产网络的
这些结构特征形成的影响因素是哪些。具体来说，本文基于 WIOD 数据库，采
用社会网络分析法，欲研究中间品生产网络的整体结构、国家间的中间品贸易模
式及中间品生产网络结构特征的影响因素分析，同时我国在中间品生产网络中的
地位、竞争优势及发展趋势也是本文研究的重点。 
首先，中间品生产网络的描述性分析，通过网络密度、各类中心性、核心度
等网络分析的指标，旨在对中间品生产网络的整体结构进行分析；然后站在中国
角度上，通过限制度、结构对等性以及多维尺度图等指标的分析，对我国所处地
位及扮演的角色以及未来的发展趋势等方面进行研究分析；在进行角色位置分析
时，通过结构对等性分析的块模型分析时，结合目前区域化经济进行分析；最后，
本文将采用扩展的引力模型对形成中间品生产网络结构特征的影响因素进行分
析；在此基础上，本文最终将得出最终结论与相关切实可行的政策建议。 
1.3.2 研究框架 
本文共分为六个部分。第一部分至第二部分阐述选题背景及研究意义，说明
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研究的大体思路、研究方法，确定文章分析的主要视角，并对研究现状进行总结
及述评，同时对文章的创新和不足之处进行深入剖析。在这个部分中，以文献综
述的形式，从两个主要方面对前人的研究进行归纳总结和评述。首先，对现有文
献中研究中间品、全球生产网络及社会网络分析法进行梳理，引出本文选取的研
究视角和方法；其次，对已有研究进行总结评述。此外，对文章的研究思路、研
究框架及创新与不足进行大体说明。 
第三部分至第四部分分别从两个方面对中间品生产网络进行分析，分别是：
基于密度、中心性及核心边缘分析的网络全局结构分析；参与中间品生产网络的
中国的竞争优势、角色地位及发展趋势分析。 
第五部分是对中间品生产网络结构特征的影响因素分析，本文采用扩展的引
力模型，从经济体规模、贸易成本、国家间禀赋差异、金融危机及区域贸易协定
等方面对中间品进出口额进行影响因素分析。 
第六部分为结论及政策建议。 
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